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Pada metode yang digunakan untuk penelitian biofilter asap 
rokok menggunakan sistem static yang memakai  hanya 1 wadah, dan 
untuk pengambilan datanya secara manual. Sehingga untuk pengukuran 
kadar asap rokok di kembangkan menjadi sistem continous dan 
memudahkan untuk pengambilan data secara otomatis.    
Metode sistem statik merupakan kondisi udara yang diam atau 
berada di suatu ruangan yang tetap. Dengan metode sistem statik proses 
penelitian dilakukan dengan menggunakan desikator. Pengamatan kadar 
formaldehida di dalam desikator menggunakan alat formadehida meter 
portable. Pada pengujian penyerapan asap rokok menggunakan sistem 
statik, dikembangkan menjadi sistem continue. Sistem continue 
merupakan proses udara tercemarnya (asap rokok) memakai kondisi 
udara mengalir. Alat penelitian (Adyaksa) dikembangkan dengan 
menambahkan sensor sensor agar memudahkan untuk penelitian dan 
dapat tersimpan.  
Dari hasil pengujian kadar senyawa formaldehida yang terdapat 
pada asap rokok yang telah di filter oleh tanaman lidah mertua, 
didapatkan hasil untuk penyerapan kadar senyawa formaldehida 
mencapai 0.01 ppm, selama pengambilan data 12 jam.  
 
Kata Kunci – Sensor HCHO, Sensor Karbon Monoksida, Ldr, 
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